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В сучасних умовах ринкової економіки головною метою фінансової 
діяльності підприємств є забезпечення максимізації добробуту її власників, 
яке виражається в максимізації ринкової вартості активів. Невідповідність 
даних про вартість активів українських підприємств міжнародними 
стандартами перешкоджає залученню іноземних інвестицій в реальний 
сектор економіки, доступу українських економічних агентів на міжнародні 
ринки капіталу, розвитку фінансової системи та економічного зростання. 
Таким чином, на сучасному етапі необхідне забезпечення 
конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародних ринках є 
приведення методів оцінки вартості активів до єдиних правил. 
Одним із важливих завдань є формування справедливої оцінки вартості 
активів, що робить вплив на собівартість продукції і в цілому на розвиток 
підприємства. При цьому, головним чинником формування активів є їх 
вартість. 
Формування вартості активу доцільно розглядати у відповідності до 
стадій життєвого циклу організації (рис. 1) 
 
 









































Вартість активів впливає на результати фінансової діяльності 
підприємств, розміри амортизаційних відрахувань, собівартість виробленої 
продукції, загальний рівень витрат на підприємстві, ціноутворення 
виробленої продукції, вибір джерел фінансування. 
На основі аналізу методів визначення справедливої вартості активів, 
нами запропоновано використовувати метод дисконтування. Оскільки, при 
його застосуванні враховується корисність активу з точки зору майбутніх 
економічних вигод, пов’язаних з володінням цим активом, а також, 
дисконтована вартість менш схильна до коливань ринкової кон’юнктури [2]. 
Разом з тим, даний метод має певні недоліки, одним з яких є складність 
обрахунку ставки дисконтування. Нами проаналізовані методи кумулятивної 
побудови та підсумовування за допомогою безризикової ставки і поправок на 
ризик. 
Встановлено, що найбільш придатним для умов української економіки 
є метод кумулятивної побудови ставки дисконтування. Розрахунок ставки 
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де Rt - безризикова ставка прибутковості; Rn - специфічні ризики, 
властиві даному активу. 
 
На практиці при визначенні безризикової ставки, як правило, 
орієнтуються на цінні папери, емітовані урядом України. Достовірність 
розрахунків при використанні кумулятивного методу залежить від точності 
оцінки ризиків, властивих конкретному активу. 
В аналітичних цілях до поточної вартості необхідно приводити всі 
фінансові вкладення, дебіторську заборгованість, дохідні вкладення в 
матеріальні цінності, нематеріальні активи, частина запасів і основних 
засобів, можлива реалізація яких не порушить виробничий цикл організації. 
Для цього формулу розрахунку поточної вартості активів в цілому необхідно 
уточнювати або модифікувати для кожного конкретного активу. 
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